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TABELLBILAGOR
RECENSEMENT DES BÂTIMENTS ET DES HABITATIONS DE PIETARSAARI-JAKOBSTAD






Marraskuun 27 p:nä 1930 suoritettiin
todellinen väestölaskenta, johon liittyi raken-
nus- ja asuntolaskenta, maan yhdessätoista
suurimmassa kaupungissa, nimittäin Hel-
singissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa,
Kotkassa, Raumalla ja Pietarsaaressa sekä
Riihimäen kauppalassa. Esillä oleva nide,
joka liittyy numerona 72 .11 Suomen viral-
lisen tilaston VI sarjaan, sisältää Pietar-
saaren kaupunkia koskevan rakennus- ja
asuntotilaston. Aikaisemmin on saman sar-
jan eri numeroina julkaistu vastaavat tiedot
kaikista edellämainituista paikkakunnista
lukuun ottamatta Helsinkiä ja Riihimäkeä,
joita koskeva aineisto julkaistaan lähiaikoina.
Myöhemmin julkaistaan myös erikoinen
tekstiosasto, jossa selostetaan tärkeimpiä tulok-
sia laskennan tältä osalta.
Rakennus- ja asuntotilastoaineiston tar-
kastusta ja käyttelyä on ohjannut allekir-
joittanut Modeen v.t. aktuaari H. H or-




Den 27 november 1930 anordnades en fak-
tisk folkräkning, till vilken anslöt sig en
byggnads- och bostadsräkning, i elva av ri-
kets största städer, nämligen Helsingfors,
Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio,
Lahti, Uleåborg, Kotka, Raumo och Jakob-
stad samt i Riihimäki köping. Föreliggande
häfte ingår som n:o 72: 11 i serien VI av
Finlands officiella statistik och innehåller
byggnads- och bostadsstatistik för Jakobstad.
Tidigare ha under olika nummer av
samma serie publicerats motsvarande upp-
gifter för samtliga ovannämnda orter utom
Helsingfors och Riihimäki, för vilka materia-
let kommer att offentliggöras i en nära fram-
tid. Senare utgives även en speciell text-
avdelning, i vilken redogöres för de viktigaste
resultaten av denna del av räkningen.
Kontrollen och bearbetningen av det
byggnadsstatistiska och bostadsstatistiska
materialet har handhafts av undertecknad
Modeen med biträde av t. f. aktuarien
H. H or m i o och biträdande aktuarien
A. T unk el o.









I. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä hal-
tijan mukaan, kaupunginosittain 2
II. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä sen
ajankohdan mukaan, jolloin ne joutuivat
nykyisten haltijain haltuun, kaupungin-
osittain 4
III. Rakennetut kiinteistöt niillä olevien raken-
nusten luvun mukaan, kaupunginosittain 6
IV. Rakennukset lämmityksen ja rakennusai-
neen mukaan, kaupunginosittain 7
V. Lämmitettävät rakennukset rakennusai-
neen, kerrosluvun ja käytön mukaan. Ra-
kennukset, joissa oli keskuslämmitys, läm-
min vesi ja henkilöhissejä, kaupungin-
osittain 8
VI. Lämmitettävien rakennusten huoneet sei-
nien rakennusaineen mukaan. Lämmitettä-
vät ja lämmittämättömät huoneet, edelliset
kerrosaseman mukaan, kaupunginosittain 10
VII. Erilaisilla mukavuuksilla varustetut huo-
neistot, kaupunginosittain 12
VIII. Huoneistot ja huoneet, yleiskatsaus kau-
punginosittain 13
IX. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä hallin-
tamuodon ja käytön mukaan, kaupungin-
osittain 14
X. Vuokraamattomat asuinhuoneistot huone-
luvun mukaan, kaupunginosittain 16
XI. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä käy-
tön mukaan, kaupunginosittain 18
XII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja
asukkaat sekä asumattomat vuokratut
asuinhuoneistot ja niiden asuinhuoneet,
kaupunginosittain 20
XIII. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin
myös muihin tarkoituksiin samoin kuin huo-
neistot ja asuinhuoneet hotelleissa, mat-
kustajakodeissa, sairaaloissa, vankiloissa
y. m. laitoksissa sekä niiden asukkaat, kau-
punginosittain 21
XIV. Asutut huoneistot ryhmitettyinä huone-
ja asukasluvun mukaan 22
XV. Asutut huoneistot ryhmitettyinä huone-
luvun mukaan, kaupunginosittain 24
XVI. Huoneet asutuissa huoneistoissa ryhmitet-




I. Bebyggda fastigheter fördelade efter inne-
havare, stadsdelsvis 2
II. Bebyggda fastigheter fördelade efter den
tidpunkt, då de förvärvats av den nuva-
rande innehavaren, stadsdelsvis 4
III. Bebyggda fastigheter efter antalet å dem
uppförda byggnader, stadsdelsvis 6
IV. Byggnader efter uppvärmning och bygg-
nadsmaterial, stadsdelsvis 7
V. Uppvärmbara byggnader fördelade efter
byggnadsmaterial, våningshöjd och an-
vändning. Byggnader med centralvärme,
varmt vatten och personhissar, stadsdelsvis 8
VI. Rum i uppvärmbara byggnader fördelade
efter väggarnas byggnadsmaterial. Upp-
värmbara och ouppvärmbara rum, de förra
fördelade efter höjdläge, stadsdelsvis . . 10
VII. Med olika bekvämligheter försedda lägen-
heter, stadsdelsvis 12
VIII. Lägenheter och rum, översikt stadsdelsvis 13
IX. Lägenheter och rum fördelade efter upp-
låtelseform och användning, stadsdelsvis 14
X. Outhyrda bostadslägenheter grupperade
efter rummens antal, stadsdelsvis 16
XI. Lägenheter och rum fördelade efter använd-
ning, stadsdelsvis 18
XII. Bebodda lägenheter och boningsrum samt
boende i dem ävensom obebodda uthyrda
bostadslägenheter och boningsrum, stads-
delsvis 20
XIII. Rum, som användes såväl för bostads- som
för andra ändamål, grupperade efter an-
vändning, ävensom lägenheter och bonings-
rum i hotell, resandehem, sjukhus, fängel-
ser m. fl. anstalter samt boende i dem, stads-
delsvis 21
XIV. Bebodda lägenheter grupperade efter rum-
mens och de boendes antal .. . ' 22
XV. Bebodda lägenheter grupperade efter rum-
mens antal, stadsdelsvis 24
XVI. Rummen i bebodda lägenheter grupperade
efter lägenheternas rumantal, stadsdelsvis 26
VI
Siv.
XVII. Asuttujen huoneistojen asukkaat ryhmi-
tettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan,
kaupunginosittain 28
XVIII. Ahtaasti asutut huoneistot; niiden huoneet
ja asukkaat, kaupunginosittain 30
XIX. Vuokratut asuinhuoneistot ryhmitettyinä
vuokran mukaan 32
XX. Vuokrattujen asuinhuoneistojen keskimää-
räiset vuosivuokrat, kaupunginosittain .. 35
XXI. Talouskunnat suuruuden mukaan, kaupun-
ginosittain 36
XXII. Alivuokralaiset ja asukit erisuuruisissa
asuinhuoneistoissa 38
Sid.
XVII. Boende i bebodda lägenheter grupperade
efter lägenheternas rumantal, stadsdelsvis 28
XVIII. Trångt bebodda lägenheter, rum och boende
i dem, stadsdelsvis 30
XIX. Uthyrda lägenheter fördelade efter hyres-
beloppet 32
XX. Medelårshyra för uthyrda bostadslägen-
heter, stadsdelsvis 35
XXI. Hushållen fördelade efter storlek, stads-
delsvis 36
XXII. Underhyresgäster och inneboende inom




I. Immeubles portant des bâtiments; réparti- XL
tition selon l'état et la profession des pro-
priétaires, par quartiers de la ville 2 x i l .
IL Immeubles portant des bâtiments; réparti-
tion selon l'époque de l'acquisition par leurs
propriétaires actuels, par quartiers de la XIII
ville 4
III. Immeubles portant des bâtiments selon le
nombre des bâtiments, par quartiers de la
ville 6
IV. Bâtiments répartis en bâtiments avec ou
sans appareils de chauffage et d'après les
matériaux de construction, par quartiers
de la ville 7
V. Bâtiments munis d'appareils de chauffage
d'après les matériaux de construction, le
nombre d'étages et l'usage. Bâtiments
munis de chauffage central, de l'eau chaude
et d'ascenseurs, par quartiers de la ville. 8
VI. Chambres dans maisons avec appareils de
chauffage selon les matériaux de construc-
tion des parois. Chambres avec ou sans
appareils de chauffage, ceux- là par étages,
par quartiers de la ville 10
VIL Locaux avec différentes installations hygié-
niques, etc., par quartiers de la ville 12
VIII. Locaux et chambres, aperçu général par
quartiers de la ville 13
IX. Locaux et chambres groupés par mode d'oc-
cupation et d'après l'usage, par quartiers
de la ville 14
X. Logements vacants groupés d'après le












Locaux et chambres groupés d'après
l'usage, par quartiers de la ville 18
Locaux et chambres habités et leurs habi-
tants ainsi que locaux et chambres loués,
mais inhabités, par quartiers de la ville . . 20
Chambres ne servant pas uniquement d'ha-
bitation, groupées d'après leur usage, ain-
si que locaux et chambres d'habitation dans
les hôtels, les hôpitaux, les prisons et autres
établissements et leurs habitants, par quar-
tiers de la ville 21
Locaux habités groupés d'après le nombre
des chambres et des habitants 22
Locaux habités groupés d'après le nombre
des chambres, par quartiers de la ville . . 24
Chambres des locaux habités groupées
d'après le nombre des chambres, par quar-
tiers de la ville 26
Habitants des locaux habités groupés d'ap-
rès le nombre des chambres des locaux, par
quartiers de la ville 28
Locaux surpeuplés, leurs chambres et leurs
habitants, par quartiers de la ville 30
Logements loués répartis d'après le mon-
tant des loyers 32
Loyers annuels moyens des logements loués,
par quartiers de la ville 35
Ménages d'après le nombre de leurs mem-
bres, par quartiers de la ville 36
Sous-locataires et pensionnaires pour la nuit




Pietarsaari — Jakobstad Pietarsaari — Jakobstad
I. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä haltijan 1) mukaan, kaupunginosittain.
Immeubles portant des bâtiments; répartition selon l'état et la
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsområdet — Territoire total sou-
mis à l'enquête
A. Kaupungin rajain sisällä
— Inom stadens rår —
Dans les limites de la ville
1. Kaupunginaseman alueella —
















12! Kautatienasema — Järnvägsstationen
13
U
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen —
Districts ne se trouvant pas sur
le plan de la ville, réunis à la
ville
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella — Utom stadens



















































































— Bebyggda fastigheter fördelade efter innehavare,*) stadsdels vis.
profession des propriétaires, par quartiers de la ville.
12 13 14 I 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26





































































































Pietarsaari — Jakobstad Pietarsaari — Jakobstad
II. Rakennetut kiinteistöt ryhmitettyinä sen ajankohdan mukaan, jolloin ne joutuivat nykyisten haltijain haltuun, kaupunginosittain.
Bebyggda fastigheter fördelade efter den tidpunkt, då de förvärvats av den nuvarande innehavaren, stadsdelsvis.
Immeubles portant des bâtiments; répartition selon Vépoque de Vacquisition par leurs propriétaires actuels, par Quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
Koko laskenta-alueella— Hela räkningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom stadens rår
1. Kaupunginaseman alueella — Stadsplanens område







VIII • » »
Rautatienasema — Järnvägsstationen
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella — Avhyst område utom
stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella — Utom
stadens rår
Pietarsaaren maalaiskunnassa — I Pedersöre kommun
2 | 3 I 4 5 6 I 7 I 8 |
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Pietarsaari — Jakobstad 6
III. Rakennetut kiinteistöt niillä olevien rakennusten luvun mukaan, kaupunginosittain.
Bebyggda fastigheter efter antalet å dem uppförda byggnader, stadsdelsvis.
Immeubles portant des bâtiments selon le nombre des bâtiments, par quartiers de la ville.




Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
10 11 i 12 13
Kiinteistöjä, joilla oli seuraava määrä rakennuksia:
Fastigheter med följande antal byggnader:
Immeubles portant le nombre suivant de bâtiments:
10 11-
14 15
Koko laskenta-alueella — Hela
räkningsområdet
A. Kaupungin rajain
sisällä — Inom sta-
dens rår
1. Kaupunginaseman alu-
I eella — Stadsplanens
! område










! 2. Kaupunkiin yhdistetyllä,
] kaupunginaseman ulko-
! puolella olevalla alueella






































































IV.T  Rakennukset lämmityksen ja rakennusaineen mukaan, kaupunginosittain.
Byggnader efter uppvärmning och byggnadsmaterial, stadsdelsvis.
Bâtiments répartis en bâtiments avec ou sans appareils de chauffage et d'après les matériaux de
construction, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden





Bâtiments avec appareils de chauffage en:




Bâtiments sans appareils de chauffage en:
ï t f B « 5
Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä
— Inom stadens rår . .
1. Kaupunginaseman alueella —
Stadsplanens område
I kaupunginosa — stadsdelen
II » »
III » »
IV » » . . . .
V » »
VI »> » . . . .
VII » »
VIII » »
Rautatien asema — Järnvägsstationen
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen . .
B. Kaupungin rajain ulko-












































































Pietarsaari — Jakobstad 8 9 Pietarsaari — Jakobstad
V. Lämmitettävät rakennukset rakennusaineen, kerrosluvun ja käytön mukaan.
Uppvärmbara byggnader fördelade efter byggnadsmaterial, våningshöjd och
















Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsomfådet . ..
A. Kaupungin rajain si-
sällä — Inom stadens
rår
1. Kaupunginaseman alueella
— Stadsplanens område . .












lella olevalla alueella —
Avhyst område utom stads-
planen
B. Kaupungin raj ain uiko -
puolella — Ûtom sta-
dens rår
Pietarsaaren maalaiskunnassa
— I Pedersöre kommun . .
2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 " 11
Kivirakennuksia, joissa oli seuraava määrä kerroksia:





































































































































sa oli kerroksia: — Byggna-
der av sten och trä med följ.
antal våningar:— Bâtiment s
en pierre et bois contenant le
















































Rakennukset, joissa oli keskuslämmitys, lämmin vesi ja henkilöhissejä, kaupunginosittain.
användning. Byggnader med centralvärme, varmt vatten och personhissar, stadsdelsvis.
l'usage. Bâtiments munis de chauffage central, de l'eau chaude et d'ascenseurs, par quartiers de la ville
1815 i 16 17
Puurakennuksia, joissa oli
kerroksia:
Byggnader av trä med följ.
antal våningar:
Bâtiments en bois contenant























































































































































Pietarsaari — Jakobstad 10 11 Pietarsaari — Jakobstad
VI. Lämmitettävien rakennusten huoneet seinien rakennusaineen mukaan. Lämmitettävät i*. lämmittämättömät huoneet, edelliset kerrosaseman mukaan kaupunginositain.
Burn i uppvärmbara byggnader fördelade efter väggarnas byggnadsmaterial. Upp- varmbara och ouppvarmbara rum de lorra fördelade efter hojdlage, stadsdels™.
m t. j • -T 7 7 ,, 7 7 . / • 7 . .• 7 • Chambres avec ou sans appareils de chauffage, ceux-là par etages, par quartiers de la ville.
Chambres dans maisons avec appareils de chauffage selon les matériaux de construction des parois. ; / y ' £_ tf ^ ^
14
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella— Hela räkningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår











2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella
— Avhyst område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella


































































































































9 10 11 12



















































































































Pietarsaari — Jakobstad 12
VII. Erilaisilla mukavuuksilla varustetut huoneistot1), kaupunginosittain.
Med olika bekvämligheter försedda lägenheter1), stadsdelsvis.
Locaux1) avec différentes installations hygiéniques, etc., par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
5 | 6








laskenta-alueella — iïeZa räkningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
1. Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område









2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella —
Avhyst område utom stadsplanen . . .
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår






















































x) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan huoneistot, joissa oli lämmitettäviä huoneita. —
I denna och i följande tabeller ha endast lägenheter med uppvärmbara rum medtagits. — Ce tableau et les suivants ne
ontiennent que des locaux munis d'appareils de chauffage.
13 Pietarsaari — Jakobstad
VIII. Huoneistot ja huoneetx), yleiskatsaus kaupunginosittain.
Lägenheter och rum 1), översikt stadsdelsvis.
Locaux et chambres 1), aperçu général par quartiers de la ville.




Quartiers de la ville ou districts
y correspondant
yksinomaan muuhun kuin asumiseen
uteslutande för andra än bostadsändamål
pour autres buts
6 | 7 ; 8 I 9 I 10
Huoneita: — Rum: — Chambres:










I kaupunginosa — stadsd..
II » »
III » »>
IV » »> ..
V » »
V I » »> ..
V I I » »






















































nassa — I Pedersöre



































46! 1455 6 985
44 1363 5 824























*) Tähän ja seuraaviin tauluihin on otettu mukaan ainoastaan lämmitettävät huoneet. — I denna och i följande tabeller ha
endast uppvärmbara rum medtagits. — Ce tableau et les suivants ne contiennent que des chambres munies d'appareils de chauffage.
2) Seuraavissa tauluissa nämä huoneet on laskettu asuinhuoneiksi. — I följande tabeller ha dessa rum räknats som
boningsrum. — Dans les tableaux suivants on a considéré ces chambres comme chambres d'habitation.
Pietarsaari — Jakobstad 14 15 Pietarsaari — Jakobstad
IX. Huoneistot ja huoneet ryhmitettyinä hallintamuodon ja käytön mukaan, kaupunginosittain.





Quartiers de la ville ou
districts y correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela
räkningsområdet
2 A. Kaupungin rajain














stationen . . . .
— Järnvägs-
13 2. Kaupunkiin yhdistetyllä,
! kaupunginaseman ulko-
puolella olevalla alueella







nassa — I Pedersöre
kommun I 126
9 I 10 I 11 12 | 13 i 14 15 16 17 !






























































































439 1414 3 326
382
353






























osakkeenomistaja •) — aktieägare x)




































— Lägenheter och rum fördelade efter upplåtelseform och användning, stadsdelsvis.
et d'après l'usage, par quartiers de la ville.
18 I 19 | 20
• Locaux occupés par:




























































































































26 27 28 29 30 31 i 32 I 33
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muuhun tar-
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saval for bo-
 f ö r a n d r a ä n














l) Siihen laskettuina myös asunto-osuuskunnan jäsenet. — Häri medräknade även medlemmar i bostadsandelslag. —
15 24 295















































































































Pietarsaari — Jakobstad 16 17 Pietarsaari — Jakobstad
X. Vuokraamattomat asuinhuoneistot huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Outhyrda bostadslägenheter gruppe-
 r a d e efter rummens antal, stadsdelsvis.
Logements vacants groupés d'après le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
Huoneistoja,
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
huone — 1 rum
1 chambre
o 5
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet














2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella —
Avhyst område utom stadsplanen ..
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår

































8 i 9 10 I 11 j

































Pietarsaari — Jakobstad 18 19 Pietarsaari — Jakobstad
13
u
XI. Huoneistot1) ja huoneet ryhmitet- tyinä käytön mukaan, kaupunginosittain.
Lägenheter1) och rum förde- lade efter användning, stadsdelsyis.
Locaux1) et chambres groupés d'à- près Vusage, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
Koko laskenta-alueella •— Hela räkningsområdet































2. Kaupunkiin • yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella —
Avhyst område utom stadsplanen . .





2 \ 3 j 4 | 5
Huoneistoja — Lägenh. —Locaux
»•o
a> P!



















































































































') Tähän ja seuraaviin tauluihin ei vuokraamattomia huoneistoja ole otettu mukaan. — I denna och följande ta-
2) Garages et autres dépendances.
| 11 i 12 J 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 j 19
huoneistoissa, joita käytettiin: — Rum i lägenheter: — Chambres dans:
20 21 22 23
myös muihin tarkoituksiin
för bostads- som för andra ändamål
























yksinomaan muuhun kuin asumiseen
som användes uteslutande för andra än bostadsändamål


















































































































beller ha de outhyrda lägenheterna icke medräknats. — Ce tableau et les suivants ne contiennent pas des locaux vacants.
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XII. Asutut huoneistot, niiden asuinhuoneet ja asukkaat1) sekä asumattomat vuokratut asuin-
huoneistot ja niiden asuinhuoneet, kaupunginosittain.
Bebodda lägenheter och boningsrum samt boende 1) i dem ävensom obebodda uthyrda bostads-
lägenheter och boningsrum, stadsdelsvis.
Locaux et chambres habités et leurs habitants x) ainsi que locaux et cJiambrcs loués mais inhabités,
par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Asutut huoneistot — Bebodda lägen-
heter — Locaux habités
Il 2. B a








































8 9 10 11 12 13
Asumattomia, vuokrattuja huoneistoja
Obebodda, ehuru uth. lägenheter
Locaux loués, mais inhabités
M
 M I tio"ffS1 H 2 S S?
IiTofco laskenta-alueella—Hela räkningsområdet 1 923
A. Kaupungin rajain sisällä
Inom stadens rår
1. Kaupunginaseman alueella — Stads-
planens område





















3 605 5 066
3 232 4 234
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-!
aseman ulkopuolella olevalla alueella
— Avhyst område utom stadsplanen 196
B. Kaupungin rajain ulkopuolella










































x) Hotelleja, matkustajakoteja, sairaaloita, vankiloita y. m. laitoksia, jotka käsittivät 14 huoneistoa, 31 asuinh. ja
232 henkilöä, ei ole otettu lukuun tässä taulussa. — Hotell, resandehem, sjukhus, fängelser m. fl. anstalter, omfattande 14
lägenheter med 31 boningsrum och 232 personer äro ej medräknade i denna tabell. — Hôtels, hôpitaux, prisons et autres
établissements du même genre, comprenant 14 locaux avec 31 chambres d'habitation et 232 habitants, ne font pas partie
de ce tableau.
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XIII. Huoneet, joita asumisen ohella käytettiin myös muihin tarkoituksiin samoin kuin huoneistot
ja asuinhuoneet hotelleissa, matkustajakodeissa, sairaaloissa, vankiloissa y. m. laitoksissa sekä
niiden asukkaat, kaupunginosittain.
Rum, som användes såväl för bostads- som för andra ändamål, grupperade efter användning,
ävensom lägenheter och boningsrum i hotell, resandehem, sjukhus, fängelser m. fl. anstalter samt
boende i dem, stadsdelsvis.
{Jhambres ne servant pas uniquement d'habitation, groupées d'après leur usage, ainsi que locaux
•et chambres d'habitation dans les hôtels, les hôpitaux, les prisons et autres établissements et leurs
habitants, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Huoneita, joita asumisen ohella käy-
tettiin: — Uum, som användes både
som boningsrum och:

































A. Kaupungin rajain sisällä —
Inom stadens rår i
25
23
1. Kaupunginaseman alueella —
Stadsplanens område ! 22








Kautatienasema — Järnvägsstationen . . .
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupun-
ginaseman ulkopuolella olevalla
alueella — Avhyst område utom
stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuo-
l l l Ut t d åe la
j 
Utom stadens rår
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XIV. Asutut huoneistot ryhmitettyinä huone- ja asukasluvun mukaan.J) —




A. Kaupungin rajain sisällä — Inom stadens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » »
1 huone ja keittiö
2 huonetta » »
3 » » »
4 » » »
5 » » »
6 » » »
7 » » »
8 » » »
9 » » »
10 » » »
11 » » »
12 » » »
2 » »












Useampia kuin 12 huonetta ja keittiö — Flere än 12 rum och kök
B. Kaupungin rajain ulkopuolella—Utom stadens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »




5 » • »
6 » )>
7 » »
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
























Useampia kuin 12 huonetta ja keittiö — Flere än 12 rum och kök
3 I 4 1 5 t 6 |
Huoneistoja, joissa oli allamainittu luku













































































































































1) Tähän tauluun on luettu myös ne asutut huoneistot, joita käytettiin paitsi asumiseen myös muihin tarkoituksiin,
I denna tabell ha medräknats även de bebodda lägenheter som användes utom för bostads- även för andra ändamål,
comprend aussi les locaux ne servant pas uniquement d'habitation, mais seulement les chambres qui sont ou entièrement ou
Bebodda lägenheter grupperade efter rummens och de boendes antal. 1)

















































8 9 1 10 11 12






































































































































































































































































































































































































































mutta ainoastaan niiden kokonaan tai osaksi asumiseen käytetyt huoneet. Katso myös taulun XII alaviittaa 1. —
men endast de rum, som h. o. h. eller delvis användes som boningsrum. Se även not 1 till tabell XII. — Ce tableau
en partie habitées. Voir aussi la l:ère note du tableau XII.
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v , 7 . , , . . , , n , .. ,, . .• huoneluvun mukaan, kaupunginosittani.XV. Asutut huoneistotx) ryhmitettyinä „, , .' , / , ° .
„ , „ ,.. i. A ix a ©ner rummens antal, stadsdelsvis.Bebodda lagenheter1) grupperade , , , ' .
T 7 7 -^ ix > j , y 7 7, «es chambres, par quartiers de la ville.Locaux habites x) groupes a apres le nombre
Huoneistoja, joissa oli: —
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
1 huone — 1 rum — 1 chambre
Koko laskenta-alueella— Hela räkningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä — Inom
stadens rår
1. Kaupunginaseman alueella — Stadsplanens
område
I kaupunginosa — stadsdelen





VII » . »
VIII » »
Rautatienasema —- Järnvägsstationen
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginase-
man ulkopuolella olevalla alueella — Av-
hyst område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår















































































I 8 | 9 | 10 I 1 1
Lägenheter med: — Locaux comprenant:
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XVI. Huoneet asutuissa huoneistoissa *) ryhmitettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Rummen i bebodda lägenheter *) grupperade
 e f t e r lägenheternas rumantal, stadsdelsvis.
Chambres des locaux habités *) groupées d'après
















Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet
A. Kaupungin ra jäin sisällä — Inom
stadens rår
1. Kaupunginaseman alueella — Stadsplanens
område




V » » .
VI » »
VII » »
VIII » » . . .
Rautatienasema — Järnvägsstationen
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginase-
man ulkopuolella olevalla alueella — Av-
hyst område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår


























— 1 rum — J














































































































































o eistoje  o el v  aa , a gi osittai .
 lägenheternas ru antal, stadsdelsvis.
le ombre des chambres, par quartiers de la ville.
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I 8 | 9 | 10 | 11 | 12 I 13 j 14
Antalet rum i bebodda lägenheter med: — Chambres des locaux comprenant:






































x) Katso taulujen XII ja XIV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna XII och XIV. — Voir la l:ère note des
342 164
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XVII. Asuttujen huoneistojen asukkaat*) ryhmi- tettyinä huoneistojen huoneluvun mukaan, kaupunginosittain.
Boende i bebodda lägenheter *) grupperade «f*er lägenheternas rumantal, stadsdelsvis.
Habitants des locaux habités *) groupés d'après le nombre des chambres des locaux, par quartiers de la ville.
14
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y correspondant
l| Koko laskenta-alueella—Hela räkningsområdet












VIII » » . . . .
Kautatienasema — Järnvägsstationen
2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginase-
man ulkopuolella olevalla alueella — Av-
hyst område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår
Pietarsaaren maalaiskunnassa — I Pedersöre
kommun
| 5 | 6 | 7
Asukkaita huoneistoissa, joissa oli:



















































































| 8 | 9 | 10 j 1 1 i 12 ;
Boende i lägenheter med: — Habitants des locaux comprenant:




































































































Katso taulujen XII ja XIV alaviittaa 1. — Se not 1 till tabellerna XII och XIV. — Voir la l:ère note des tableaux XII et XIV.
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XVIII. Ahtaasti asutut huoneistot, niiden huoneet ja asukkaat, kaupungin- osittain. — Trångt bebodda lägenheter, rum och boende i dem, stadsdelsvis.
Locaux surpeuplés, leurs chambres et
 u rs joutants, var Quartiers de la mlla.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella— Hela räkningsområdet
A. Kaupungin ra jäin sisällä
stadens rår
Inom
1. Kaupunginaseman alueella — Stadsplanens
område









2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginase-
man ulkopuolella olevalla alueella — Av-
hyst område utom stadsplanen
B. Kaupungin rajain ulkopuolella —
Utom stadens rår
Pietarsaaren maalaiskunnassa — I Pedersöre
kommun
4 | 5 | 6 j 7 | 8
Huoneistoja — Lägenheter — Locaux
10
Asuttuja 1—4 huoneen huo-
neistoja, joissa asukkaiden luku
huonetta kohden oli:
Bebodda lägenheter om 1—4
rum, i vilka antalet boende per
rum utgjorde:
Locaux habités de 1—4 chambres,












































koko luvusta olivat 1—4 huon.
huoneistot, joissa asukkaiden
luku huonetta kohden oli:
I % av hela antal. beb. lägen-
heter utgjorde sådana om 1—4
rum, i vilka antalet boende
per rum var:
En % de la totalité des locaux
habités les locaux de 1—4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se mon-

































































sitt i .  r t e  l e eter,   e e i , st s els is.
leurs habitants, p  q rti rs de la ville.
11 12 13 | 14
Huoneita -
Huoneita 1—4 huoneen huo-
neistoissa, joissa asukkaiden
luku huonetta kohden oli:
Rum
rum,
i lägenheter om 1—4
vilka antalet boende
01* r n m n+YTir*i*rlo'
Chambres des locaux de 1—4









































































O* 1 Tji S3
















16 17 18 19
- Chambres
%:einaasutt. huoneiden koko
luvusta olivat huoneet 1—4
h. huoneistoissa, joissa asukkaiden luku huonetta koh
den oli — I % av hela antal
bebodda rum utgjorde rum-
men i 1—4 rums lägenheter
i vilka antalet boende per
rum var: — En % de latotalité des chambres habitées
les chambres des locaux de 1—
4 chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se







































































Boende i lägenheter c)m 1—4
rum, i vilka antalet boende per
rum utgjorde:
Habitants des locaux de 1—4
chambres, dont le nombre d'ha-


































































































- I % av hela
folkmängden utgjorde de
boende i sådana 1—4 rums
lägenheter, i vilka antalet
boende per rum var: — En% de la popul. totale les ha-
bitants des locaux de 1—4
chambres, dont le nombre
d'habitants par chambre se
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XIX. Vuokratut asuinhuoneisto ryhmitettyinä vuokran mukaan.
Uthyrda lägenheter förde- l a d e e f t e r hyresbeloppet.
Logements loués répartis d'après le mentant des loyers.
a. Kaupungin rajain sisällä. — Inom sta- dens rår. — Dans les limites de la ville.
Vuosivuokra Srok.
Årshyran Fmk.
Loyer annuel en marcs
Aile — Under 1 200
1 200— 1 799
1 800— 2 399
2 400— 2 999
3 000— 3 599
3 600— 4 199
4 200— 4 799
4 800— 5 399
5 400— 5 999
6 000— 7 199
7 200— 8 399






Yhteensä huoneistoja — Lägen-
heter inalles — Total des lo-
caux
Yhteensä huoneita — Rum in-
alles — Total des chambres . .
Yhteensä asukkaita — Boende
inalles — Total des habitants
Vuosivuokra, 1 000 nikoissa —
Årshyra, i 1 000 mk — Loyer












1 huone ilm. keitt.
1 rum utan kök











2 huonetta ilm. keitt.
2 rum utan kök









1 huone ja keittiö
lrum o.h kök

















2 huonetta ja keittiö
2 rum och kök












3 huonetta ja keittiö
3 rum och kök












4 huonetta ja keittiö
4 rum och kök












5 huonetta ja keittiö
5 rum och kök
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b.
(Jatkoa — Forts. — Suite)








Loyer annuel en yuans



























































S t t C










Yhteensä huoneita — Rum
inalles — Total des chamb-
res
Yhteensä asukkaita — Bo-
ende inalles — Total des
habitants
Vuosivuokra, l 000 nikoissa
— Årshyra, i 1000 mk
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XX. Vuokrattujen asuinhuoneistojen keskimääräiset vuosivuokrat, kaupunginosittain.
Medelårshyra för uthyrda bostadslägenheter, stadsdelsvis.
Loyers annuels moyens des logements loués, par quartiers de la ville.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant











Smk — Fmk — Marcs
Koko laskenta-alueella — Hela rälc-
ningsommdet
A. Kaupungin rajain sisällä
— Inom stadens rår . .
1. Kaupunginaseman alueella —
Stadsplanens område
I kaupunginosa — stadsdelen
II » »
III » »
IV » » > . . . .
V » » . . . .




Huoneistot ilman keskuslämmitystä — Lägenheter utan centralvärme
Locaux sans chauffage central
2. Kaupunkiin yhdistetyllä,
punginaseman ulkopuolella
olevalla alueella — Ayhyst
område utom stadsplanen . . . .
B. Kaupungin rajain ulko-





















































































Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsområdet
Huoneistot, joissa oli keskuslämmitys — Lägenheter med centralvärme
Locaux avec chauffage central
2100 6000 6 000 7 200 9 000
Huom. Keskiarvot, jotka nojautuvat vähempään kuin 5 huoneistoon, on painettu »nonpareil» kirjasinlajilla.
Obs. Medeltal, som grunda sig på färre än 5 lägenheter, äro angivna med »nonpareil».
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XXI. Talouskuimat suuruuden mukaan, kaupunginosittain.
Hushållen fördelade etter storlek, stadsdelsvis.
Ménages d'après le nombre de leurs membres, par quartiers de la ville.
14
Kaupunginosat tai niitä vastaavat
alueet
Stadsdelar eller motsvarande områden
Quartiers de la ville ou districts y
correspondant
Koko laskenta-alueella — Hela räk-
ningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä






I kaupunginosa — stadsdelen . . . .
I I » »
II I » »
IV »> » . . . .













2. Kaupunkiin yhdistetyllä, kau-
punginaseman ulkopuolella!
olevalla alueella — Avhyst
område utom stadsplanen . . . . 25
B. Kaupungin rajain ulko-
puolella — Utom stadens
rar
Pietarsaaren maalaiskunnassa —
I Pedersöre kommun 85
10 i l 12
Perhetalouskuntia, joissa on: — Familje-
Nombre de ménages de famille
10 11





















































































































13 14 15 16 17
hushåll bestående av:
composés de:
12 13 14 15
































































20 21 i 22
Hotelleja, matkustaja-




23 24 | 25
Sairaaloita, vankiloita
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,T ., ^ X X n -
 t
A l i T U
« ^
a l a i f ' & T " 1 4 erisuuruisissa asuinhuoneistoissa.
Underhyresgaster och mneboende mom
 o U k a k a t e rier a y bostafeiagem,^.
Sous-locataires et pensionnaires pour la ..,. j-w * *> • J i t




Kaupungin rajain sisällä — Inom stadens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök
2 huonetta » » 2 » » »
1 huone ja keittiö — 1 rum och kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » » »
4 tai 5 huonetta ja keittiö — 4 eller 5 rum och kök
6 tai useamp. huoneita ja keittiö — 6 och flere rum och kök . .
Kaupungin rajain ulkopuolella — Utom stadens rår
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä-
2 huonetta »
1
1 rum utan kök
» 2 » » »
huone ja keittiö — 1 rum och kök
2 huonetta » » 2 » » »
3 » » » 3 » » »
4 tai 5 huonetta ja keittiö — 4 eller 5 rum och kök
6 tai useamp. huoneita ja keittiö — 6 och flere rum och kök
Koko laskenta-alueella — Hela räkningsområdet . . . .
Ainoastaan keittiö — Endast kök
1 huone ilman keittiötä — 1 rum utan kök








4 tai 5 huonetta ja keittiö — 4 eller 5 rum och kök
6 tai useamp. huoneita ja keittiö — 6 och ilere rum och kök .
Huoneistoja ilman alivuokralaisia ja
asukkeja, joissa asui:
Lägenheter utan underhyresgäster och
inneboende bebodda av:
Locaux sans sous-locataires ni pension-






























2 tai useamp. henk.
2 och flere personer

































































































olika kategorier av bos dslägenheter.
nuitx) par différentes catégories de logements.
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 i 14 | 15 j 16 | 17 | 18 | 19
joissa paitsi huoneistonhaltijan taloutta asui:—Lägenheter, i vilka utom lägenhetsinnehavårens hushåll bodde:
























alivuokralaisia ja asukkeja —underhyresgäster och inne-
boende — sous-locataires et pensionnaires pour la nuit












pensionnaires pour la nuit
Henkilöitä
Personer
Personnes
— 2
i __
111
26
3
49
18
7
14
2
125
28
3
53
23
10
254
47
3
118
31
20
35
44
3
9
18
14
298
50
3
127
49
34
35
137
30
3
60
24
8
12
151
32
3
64
29
11
12
20 21
Kaikkiaan
Inalles
Ensemble
w
1Ï
1649
380
50
11
633
309
129
99
38
402
53
5
7
163
114
41
16
3
2 051
433
55
18
796
423
170
115
41
s s
5 515
841
67
31
2131
1162
526
498
259
1462
109
6
18
538
480
202
86
23
6 977
950
73
49
2 669
1642
728
584
282
10
